














































































写真1 ミーティング 写真2 敷地調査
写真3 エスキス1案模型 写真4 竹の加工作業
写真5 エスキス2案模型 写真6 竹のしなり方実験






































































































写真12 しおりにメッセージの記入 写真13 プロジェクトロゴ






















































































































































































写真17 やすりによる加工 写真18 空間イメージ模型
写真19 三角形をベースに配置の検討 写真20 立体的なボリュームの検討



























































































写真24 完成 写真25 俯瞰景































































































写真29 空間イメージの確立 写真30 ユニット（小）のデザイン検討
写真31 施工打ち合わせ（六本木ヒルズ内） 写真32 ヤスリ加工済みの竹
写真33 ユニット（中）の施工方法検討 写真34 足元の部材検討
図7 配置図
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写真35 はなみち コンセプト模型（六本木ヒルズ 66プラザ）










































































各プロジェクトのプロセス （ブックつり～，はなみち） ※表記方法→ ミーティング時キーワード
参加メンバー:杉浦久子，鈴木さやか，水尾綾香，大谷美紀子，
岡本はんな，河野詩穂，鈴木千晴，高田美矩，
田中未知香，増田愛香，山崎亜美，菅井さゆり，
待山麻美，小岩井彩未，渡邊知代，杉山杏実，
新井富美子
堀義之，株式会社山十
■はなみち 詳細
開催期間:2011年3月26日～27日 ※東日本大震災により中止
参照:六本木アートナイト
http:/www.roppongiartnight.com/outline/index.html
http:/www.roppongiartnight.com/program/index.html
http:/www.roppongiartnight.com/roppongihils/index.html
#pagelink08
参加メンバー:杉浦久子，津森喜子，鈴木さやか，水尾綾香，
大谷美紀子，岡本はんな，河野詩穂，鈴木千晴，
増田愛香，山崎亜美，菅井さゆり，仲愛美，
待山麻美，小岩井彩未，渡邊知代，山口莉歩
足立理紗，田中千晴，吉村咲紀，中村萌，
吉田織音，井野由美子，後藤友香，是安真愛，
高田美矩，田中未知香，菅井さゆり，池麻理奈，
岩崎知世，河野華子，清水栄理
※注1
・『学苑』平成16年11月号 No.769621「パブリックスペース
に関するフィールドワーク報告居場所をつくる サイトリ
ノベーション」（杉浦久子木村映理子）
・『学苑』平成17年7月号 No.777107118「パブリックスペー
スに関するフィールドワーク報告二子玉川におけるサイト
リノベーション」（杉浦久子角屋ゆず）
・『学苑』平成19年7月号 No.80196105「パブリックスペー
スに関するフィールドワーク報告新潟県十日町市におけるサ
イトリノベーション」（杉浦久子清水麻里）
・『学苑』平成20年7月号 No.81386100「パブリックスペー
スに関するフィールドワーク報告世田谷区北烏山屋敷林市民
緑地におけるサイトリノベーション」（杉浦久子清水麻里）
・『学苑』平成21年7月号 No.8255564「パブリックスペース
に関するフィールドワーク報告商店街空き店舗におけるサイ
トリノベーション」（杉浦久子大中愛子中村萌）
・『学苑』平成22年7月号 No.8375968「パブリックスペース
に関するフィールドワーク報告新潟県十日町市におけるサイ
トリノベーション（その2）」（杉浦久子鈴木さやか吉田織音）
・『学苑』平成22年7月号 No.8376975「パブリックスペース
に関するフィールドワーク報告渋谷周辺の地形及び地下空間
におけるサイトリノベーション」（杉浦久子大中愛子中村萌）
・建築デザイン発表会梗概集サイトリノベーション（その13）
132137 2008年度日本建築学会大会
（すぎうら ひさこ 環境デザイン学科）
（すずき さやか 生活機構研究科環境デザイン研究専攻2年）
（よしだ おりね 生活機構研究科環境デザイン研究専攻2年）
（ごとう ゆか 生活機構研究科環境デザイン研究専攻1年）
（ながくぼ れいこ 生活機構研究科環境デザイン研究専攻1年）
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